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I . Pl,N041IDLUAN 
A. Latar Belalamg , 
.i\l-Qur;an al-Karim ditnrunkan o Leh Allah swt , untuk 
men.jadi pedoman bagi seluruh umat mauusia. Hukum-hukum 
yang ada dalam al-Qur' an di t e t apkan seoar a umum, s anga t 
sedlkll hukum yang dijplaskan secara rinci. Untuk men- 
jelasl<an h nk um yang ma s t h ue r s t fat umum rli dalam al- 
Qur'an. makfi Hadi ls Rasu lu l Lan s aw . salah sa tu t'ungs t nva 
ada l ah untuk maksud t.e r sehu t . 
�ada mas a ll.asululln.h saw. umat l s l am ma s i h .l e Luas e 
he r t anya kepada hel iau tcntang hukum-hukurs agumn. Letapi 
s e t e t ah be Li au wa r a t , maka umat Islam sudah mc r as aka n 
suatu kehutuhan swnher hukum lain selain al-Qur'an oan al- 
Hadits. Yleskipun sudah ada al-Qur'an can al-Hadits, tclapl 
se j a tan d e n g a n pe r kemhangan zaman. mak u t c r lalu banyak 
•Maka1Hh disampaikan pada Seminar Dnscn Pakultas 
Syari'ah lAl� Alanddin Makassar . 
._ * 




a a,,.-.. yaog muncul yang perlu pt'nctapan hukum . 
C;n\tk men.i awab tan tangau kema.iuan zaman ini, maka 
PRr'"-"'..S kepada r t reaa AU 1th svt • da I am snrah an-Nl s a ' ava t 
Hai o r ang+o r ang yang be r Lman , taaLilalt Allah dau 
-:tasul-Nya se r t a l;\; l Amri Iii antara k amu . Kemud La n 
jl.ka k amu be r La Ina n pe ndapa t tP.ntang s e s ua t n , maka 
kemha Ii kanlah keparta A 11 ah (Qur "an) dan l:tasul (Sunnah) 
jika kamu bena r+nena r be r tman kopada Al Lau uan har I 
ltem11tl i an ' . 3 
Be r rta s a r kan aya t t e r s ebu t di a t as jelaslah b ahwa 
(;iyas i tu me r up ak an sumbo r lmkom lslam, sebab ruaksud dari 
.. �kapan "kemtra L i. kepada Allah dan Rasul" da I am masa Inf 
Jter-bedaan pendupn r tiada lain adalah pe r i.n t ah agar me.ny<'- 
l�diki aLau mene t t t t Landa-tanda, k e ce ude cung a n , ao a 
--.esungg11hnya yang tlikP.hendaki Al I ah dao Rasu Inya, Se sung- 
:£Uhnya ;,11-Qur'an meugisy;.iratkan adunya i l t e i hukum , bnhkau 
dalam m1mP.t.apkan bebe r apa hukum tP Lah di sebut.kan l I I aLnya 
serta tujuaunya secara tcgas.2 
1Lit\a� OeparLemen Agama Rl.. Al-Qur'an dea Terjce- 
mab11ya (Semarang: Toha l'utru, 1998) . h . 128. 
2Lil1at Mnhammad Abu Zahrah, Ushu L Fi q ib {Jakarta: 
P\1 st aka �·.i. rdaus , 1 !<94), h. 36. 
.. 
llemlki,rn pu l a cleug,1n apa yang <lijP.laskan ol<�h Allah 
.c;-.- -di dalam su rnh al-Ha�� ... r aya t 2, r.en tang s .. i.k.s,11111 :'.\l.latt 
;e?ada Banl Nadl r scr t a o r ang=o r ang kaf l r, sebaga.l lu�ri - 
.,.erJemahnya: 
• fli a- lah yang mcnge I uarkan or anu-» rang k a fir di aut ar-a 
uh 1 i Ki Lab <i� r i kampung-kmnpung me reka pad a ·saatpengn- 
5 i ran yang oe r tama ka L i. l<amu L Ldak 11111nyangka hahwa 
mcn�ka akan ke Iuar dan mcr-oka pun v ak In hahwa bent ong- 
bN1 t.,mg a kan daoat mempe r t ahankan me reku d.<1r i s Lksnun 
Allah, maka Al Lah m1mdalangkan kf.!pada merdoi (hukuman) 
dnri a.r ah yang mereka Lidak s angkavs angka . nan Allah 
mencamp,i k.kan ke t akutan ke 1h1 .I Am ha L.t mer oka , mereka 
me,1111.,:; nahk an rumah- rumah me n:ka dP.ngan t.angan me r eka 
sendlri d an Langan orang-or.�ng yang berlman. Maka 
amb i t tun (ke.i ad Lau Lt.u ) unt uk menjagi pej_a.janm ha I o-reng-o r ang yang niempnnyai pe ndupa t". 
buny i 
D.ari aya t t e r sebu.t rli alas. t Lrman i\llah yang her- 
\ . \. 
( , �i. .) bahwa !<etP. l ah menco r i tP.rakao apa yang 
r 
terj,idi pada Bani 'iadi.r s e r+a o r aug+o rung kar tr , dan 
meuj el ask an s Jks a yang da tang kepada me rcka , maka d I 1n1- 
ham L, bahwa q.i.,Yaskai1J11.h dirimu kvpada me reka , karcna kamu 
aua i ah ma nus i a seoer-t i me+eka , mnka akan da t ang kcpadamu 
s Ik sa sq>crt i yang pe rnnh da tang kcpndu me reka , 
:1Li.hat Depar t.emeu Aguma. IH., op. c i l., h. 9 in. 
4 
Para ah 1 i hukum rta r Ldu l u hi ngga seka rang s e la.I II 
.ae,gguuakan qfyas dalam scLiap h.ukum agam. misalnya mP.reka 
seyaka t bahwa , se sua tu ,yang sor.ar a dP.n!lan haq ada l ali beu , 
.izn se suat u ,y<1.ng so r.a ra dP.ngan ba t hi I ada l ah halhil pu I a . 
' !§axa t I dak dil><�nal'kun s c s eo r cng mengi.ngkari kd.1enar1rn 
q.i_vas sebah qiya:; rae rup ak an up ay a mempe r s amakan (n1eug- 
ana l og tkan) masa I ah ,Ian ·memhirndlngkannya. 
Be rhubung qi,yas me rupakan ak t Lv i t.a s akal, maka aua 
bebe r aua u Lama _yang be r sc l Ls I h paham deugun Jumtmr. yakru, 
ti dak mempergunakan q Ives . 1 Di ka l angan ah 1 i r Lq i h da 1 am 
ba L qi;yas, t e rdapa t t Lga ke Loarpok . sP.bagai be r Lkut.: 
1. Ke Inmuok Jumhnr. ya.r\g mP.mpergunakan q.i,ras sebaua i 
dasa r hukum J.Hida ha 1 -haI yang ti dak jc las na shnya 
hai.k 1lalam aJ-Qur•an dan Hadi t.s , pen<lapat snbaba t 
maupun i jma • u lama. Ha 1. in i ,:\l Iukukau dcnga1\ t. i.dak 
herleb.ihan dan tidak melampauj batns. 
2. Mu?.hab Zhahlri dan Syi'ah lmarnlyah. yang sama 
seku l I ti clak mempe rgunakan q ;yas. Hazhab Shahlr i yah 
t. i.rluk mengakui mlanya i I lat nas h dun Lidak be rusaha 
me ng e t ahuI s as a r an d an t u j n an n as h , t c rma su k 
menyt ngkap al asan-a Las annya guna menetapkan sua.tu 
k epa s t t an hukum yan11 sosu a I dcngan i tLe t . Mereka 
menet.apkao sua Lu hukum hanya da r t t eks nash semat.a , 
;:\.  Kelompok yang lehi b mcrape r l uas pemakaiau u iy e«, 
yirng br.'.•·u sana rial am be rbo.ga L ha 1 ka cena pe r sumaan 
4Lihat Muhammad Abu Znhr.ah, op. cit.., h . 339. 
5 
Ll La t, Bahkan du l am kond.i si dan keadaau terlentu, 
ke l ompok inl meue t apkan qi_y.as s•ihagai pen tahsh i stiea 
darI keumuman al-Qur'an dan Had t t s . 5 
1>11ri ura Lan di alas, mak a Je i as sekali bahwa qi_;yfls 
sanga t <Jj bu \.uhkan untnk · menve Le sn i k an mas a Ian-ma s a lah yang 
zmncu I se i. r Lng deugan kema.l uau z aman bahkan pe rkembangun 
t e kno t og t yang menimhnlkan masalah-masalall fiqih yang 
aarus di t e t apkan hukumnya , mes k Lpun t Lctak dapa t d Lpuugk i ri 
bahwa t.e r dnpu t pe r bedaan pendapat na r a l!lama t e n t.ung 
penggunaan q tvas . 
B. Runn1san Masalah 
Dart gambar .. m yang tel ah di papa r kan pada I a tar 
be l akang mas a lah d l a tas , maka d Lrumuskun masalah, sehaga i 
berikut: 
1 . uaga i.niana kedudukan qi J'as subaga I me lode ls t imtu: th 
hukum Islam lialam pandangan Fuqaha ? 
2. Ba!-(aimana t Ingka t akucas t qiyas yang d ipak a t Fuqaha 
dalam pen�t.aµan hnkum Ts.lam? 
5uhaL Lb isi, 
6 
C. Tujuan Peau l i snn 
1. Ln.t uk mempero.leh i n I'o rtaasi yang Je Ias t.f!nt.ang kcdu- 
.;;_o.an a ivn« sebaaa r mc t ode I s t: im/Jath bukum ls 1 am dalam 
;;,a:ndanj.\an Fu ca ha • , 
'.?. Untuk menge tahu i t t ngka t akurus t qiyas v aug ilipakai 
... :>?h Fuqaha rla1am pene tapun huk um Islam. 
I 
T r . 1:'HMAHAMAN Tl:(NTANG QIYAS 
A. Penger t ien Qiym; 
Pcnge r t Lan q i yn« menu rut bahas a , yai.t u qiya.s be c- 
asa.l ,lari bahasa Arab: kat.a 4\..:. dari kat a ke r j a ( fj Ii I) .. 
yang ht�n1rt.i "ia te ran mm,gulrnr". � "ia sedang meng- 
uku r ?, \., \,.;., "ukucan". 6 SP.dang pengert i.an qiyas menur-n L 
Ls t.Ll ah a k an dikemu.kakan J>frnc:lapal para pakar (u l ama ) , 
sebaga I be r i kn.t : 
1 .  Pen�ertian qiyas menurut minori tas Ul ama S;,,·Hfi' iyai.1., 
Arttnya.: 
'H<!mhawa ( hukum) yang ( be 11101) d Lko tuhu i kcpada ( hnkum} 
fiLi.t.,at. Hoe nawar Chai i: I . Kemball Ke p n dn. 1\ 1-Qu,·• · au 
da.11 e l r-Suunnl: (CP.t. lC: -Jaknr t n : Bulan Blnt°ang, 1993). h . 322, 
7 
.• 
yang di k e t.ahu I da l am r angka pe ae t apk an hukum bag.I 
ke 
duanya 
, a tau meni adakan tmknm bag t keduanya d Ls cbab- 
k a n s e s u at u �aug menv at.u k an k e du anva . ha i k hu k um maupun si fal ". 
:?. Pe nge r t l an qlyas m,-:nnrul Imam Abu Hanlfah dalam 
'\a.<;run Harun : , �)it�--.�:... �J�'�'�'<, ��\ �.)ti:. 
':Pl'·�� 
· Memµcr I akukan huk nm asal. kerrnda hukum turu ' di sebab- 
kan kesa tnan l l Le t van!!. tldak napa t d.i capa t melalul 
pendf'kabm baha sa su j.a ' :11 
Seka Ii pun t.e r dapa t pe rbeuaan pendapal acug e na I 
qiyas defln i s·i yang cl kemnkakan o Leh p a r a l.lama Us hu l 
F'i4ih, t.e t.ap L mo re ka sepakat., bahwa pc·oses penelapan huknm 
111�: 1 a.l u i me t.ode q i yn« bukanlah mene t.apkan huknm dar l uwa I 
( .,�;,,��'\\)\�;le,\) mc l.a i nk an hanya mernberlkan 
pe a j e La s an hukum yung ada oaua kasns yang be Lum jelas 
hukumn;ya.9 
Per l.11 dike latlul hahwa se suugguhnya semua hukum 
sya r a ' dlsyari 'at.kan unt.nk .mewu j udk an .kP.maslahatan d a n 
k e p e n l in�an manu s i a. o l eh s e bab i lu apabi la merighadap t 
sua tu masat an yang per 1 u pone t A pan hukum , malrn tu gas ak a J 
7T. i ha l xas run Ila run. Us/111 I. Ff qi h 1 ( Cet. T.; Jakar·- 
ta: Logos Publishing House, 199B), h. 62. 
8Lihal s»ta. 
!)T.ihat ibid .  u. sa . 
A£ t Luya : 
a da Lah men car :i kemas I aha lan yang mt>uj ad i tujuannya , ser La 
i llat y.:ing me I andas Lnva , 
Pro so s kcg La t an viy,11; i tu rnelalui. he he r-apa t.ahao : 
Pe rt ama : l)imulai da r L m•:ngelua.rkan/mencari i I 1al hukum 
d.ari perisliw1t hukum yang d t Le n t uknn hukumnva 
clinash, yang clisehut dengan takllrijul manath 
(manal/1 i I Ln t: l1111<um, ka r e na nu k um dibi.na 
atasnya). 
Kedua Pe,mllahusan terbanao t c rwu j udnya I l l s t: terse- 
hut cli dalam pe r Ls t iwa h11ku111 yang Imkumnya 
t Ldak ,f; bawah nas h, yang 1linamakan t nlrq i qu L 
111am,dh. 
KeU ga : !•1eu.e,taDkan a Lau me nyt mpu l k an bahwa an ta.r a 
keilua vcri st twa huknm tc:rsebut sama lllatnya, 
dan at.as rlasar persamaa1\ i LLn t: i l.ulah t e r j ad t 
persamiRn hnknm l.erhadap ked1rn peri s Liwa t1:r- 
sebu t . 
T .. ga snya bahwa q i vus i tu ada t.ah me rup ak an sumbe r 
nukum , maka apab t l a suat u pP.ri st iwa baru yang ti dak dl te- 
mukan da I.am al -Qur' an dan Suunan , maka para u Lama bP.ri J tl- 
had dengan ja 1 an memaka i qi,v11.G rmLuk nienitemballkan kepada 
mak sud syar a • yakni tP.rcapalnsa kcmas 1,i.ha tan. 
B. .'.m11ber dan Rukwt Qi J!RS 
1\dapun sumbe r+sumti= r q ives , adalah: 
lOLil.tat Su t a iman Abdullah, S11mhp1· Ht1ku111 l s Ltuu Pc-r - 
masalallan ,1a11 F't ek s i b ! litasn,ya (Cc>t. 1; ,Jakar La: Sinar 
Urarika, 1!:!!15). h. R2. 
'liaJ orang-oranM yang hcrtman LaaLilah Allah dun 
Laa Lilah J:tasul-Ny11 •Ian r1 i l Am rI dl an Lara k amu . 
Sekiranya ada perbedaan pcndapal di anlara kamu, 
t en t ang sesuatu (;v1mM t.I d ak ada kelegasan huk umny a 
dalam Al-Qur'an dan Surme.h ) , mak a kembalH.anlah kepada 
Allah clan J:tasul-N:,,a, .iik11 k amu benar+benar be r Lraan 
k e o ada A 11 ah dan har L kem11di an. Yang de111i.k\B.['i L LtL lcbih utama (bagimu) dan lehih haik akibatnya'. 
Cara pcngamb t l an dalil Ln i htthwa. At l an swt. memer- 
!lltahkan orang-orang raukm l n da 11:1�1 1111�ily1·� l es,Li kan sua L\J 
;aa:;.alah. 1tµahila bc r l a t nan pe ndapa t , eaaka k emb a t i k an l a h 
lrep1:11h1 Al.Lah dan llm;ul-Nya (al-Qur·an dan Sunnah). lkngm, 
deail.k Lan 1h1.val 11. itmham i nahwa yang dimaksud pe r se I is i nan 
atau pe rbedaan italani ava t t.�1rseh1.1t di a t as . adalah t.ent ang 
nukum yang t Ldak t er dapa t •iahun uaxh syara.'. Arti ayal I.tu 
adalah perinLah untuk mt'nghnlrnngkan su a t.u mas a l ah yang 
t e r j ad t 1lengan al-Qur•an dan Sunnah dengan pemf.k t r an yang 
mendalam da l am mencart kesamaan i I l n t nvn, teg,1s11y.i gnnak an 
2 • A .I -Sunnab 
K•,�t.i.k>t �ahi. "'l"'. mengn t us �1uad2. bin Jabal sebagu L 
111.ihal nepartenen Agama RI., Loc . cit. 











